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путешествий на додипломном (элективы) и после-
дипломном уровне, одним из первых в стране он 
занялся проблемой социально-значимых сочетан-
ных инфекций на примере вирусных гепатитов и 
туберкулеза. Для подготовки студентов и врачей 
при участии и под редакцией профессора В.В. Не-
чаева издано более 30 лекций и учебно-методиче-
ских пособий.
В.В. Нечаев – автор и соавтор более 430 печат-
ных научных работ, в том числе 11 монографий, 
посвященных проблемам эпидемиологии хрони-
ческих вирусных гепатитов (Хронические забо-
левания печени, 2000; Основы клинической гепа-
тологии, 2005), эпидемиологии неинфекционных 
заболеваний на примере бронхоаллергозов, со-
циально-значимых сочетанных инфекций. В итоге 
изучения социально-значимых инфекций появи-
2 марта 2017 г. исполнилось 80 лет Виталию 
Владимировичу Нечаеву – доктору медицинских 
наук, заслуженному работнику высшей школы, 
профессору кафедры инфекционных болезней 
Северо-Западного государственного медицинско-
го университета имени И.И. Мечникова
Виталий Владимирович родился 2 марта 1937 г. 
в Ярославской области. После окончания началь-
ной школы он приехал в Ленинград и поступил 
учиться в ремесленное училище, которое не окон-
чил в связи с болезнью. Вердикт врачей – сменить 
профессию на «сидячую» работу в теплом поме-
щении. Окончив курсы бухгалтеров, он оказался 
в бухгалтерии  Ленинградского санитарно-гигие-
ни ческого медицинского института (ЛСГМИ), в 
которой, работая помощником бухгалтера, одно-
временно учился в вечерней школе рабочей мо-
лодежи. Постоянное общение по бухгалтерии с 
врачами клиник и преподавателями кафедр при-
вели его к мысли о поступлении в ЛСГМИ, что он 
и осуществил в 1958 г. после окончания вечерней 
школы. В студенческие годы ему пришлось совме-
щать учебу с работой в бухгалтерии, а после 4-го 
курса – медбратом в кардиологической клинике. 
После окончания института появилось желание 
продолжать учебу, и он поступил в клиническую 
спецординатуру на кафедре эпидемиологии, ко-
торую окончил в 1966 г. Начал работать последо-
вательно ассистентом, потом доцентом этой ка-
федры. Защитив кандидатскую (1971 г.), а затем 
и докторскую диссертации (1988 г.), В.В. Нечаев 
назначен, а затем и избран заведующим первой в 
России кафедры тропической медицины и гигие-
ны жарких стран, предназначенной для подготов-
ки студентов из зарубежных стран. В 1991 г. ему 
было присвоено звание профессора по специаль-
ности «эпидемиология».
Богатый опыт преподавания эпидемиологии 
и талант педагога позволили коллективу под его 
руководством создать оригинальную программу 
подготовки иностранных студентов, методиче-
ские разработки лекций, практических занятий 
(рабочие тетради), написать и издать учебные по-
собия, в том числе и на английском языке. Поми-
мо студентов, на кафедре проходили подготовку 
по тропической медицине преподаватели кафедр 
инфекционных болезней вузов Российской Фе-
дерации. В.В. Нечаев – инициатор проекта под-
готовки в России студентов и врачей по медицине 
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хорадки денге, японского энцефалита, шистосомо-
зов и других сочетанных инфекций.
Педагогический опыт В.В. Нечаев в 1970–1980-е гг. 
сочетал с практической деятельностью в студен-
ческих строительных отрядах (ССО), приобретая 
навыки организаторской работы на уровне район-
ных, областных отрядов и Ленинградского объеди-
ненного отряда. В течение ряда лет он возглавлял 
передвижные противоэпидемические бригады в 
Астраханской и Ленинградской областях, проводя 
в отрядах профилактические и противоэпидеми-
ческие мероприятия.
За многолетнюю трудовую деятельность про-
фессор В.В. Нечаев награжден медалью «Вете-
ран труда», медалью «В память 300-летия Санкт-
Петербурга». Ему присвоено звание «Заслужен-
ный работник высшей школы».
Редакционная коллегия «Журнала инфекто-
логии» поздравляет Виталия Владимировича с 
юбилеем и желает ему здоровья, творческого 
долголетия и успехов во всех делах и 
начинаниях.
лась двухтомная монография в 2011 г. Последняя 
серия работ (2015–2016 гг.), состоящая из 5 книг, 
посвящена медицине путешествий. В ней раскры-
ты современные особенности респираторных, ди-
арейных, энтеровирусных, гемоконтактных забо-
леваний и геморрагических лихорадок у туристов 
и мигрантов в современный период глобализации 
эпидемического процесса. 
Научная деятельность профессора В.В. Нечаева 
тесно связана с подготовкой аспирантов. Из 29 вы-
полненных и защищенных диссертантов 14 были 
иностранными гражданами, в том числе 7 из Вьет-
нама, остальные из африканских стран – Конго, 
Мадагаскара, Нигерии и Йемена. Из его учеников 
во Вьетнаме один (доктор Лан) работает директо-
ром института Пастера в Хошимине, другой (доктор 
Кань Фу) – заместителем директора медицинского 
института, двое – в НИИ эпидемиологии (г. Ханой) 
и Минздраве Республики Вьетнам, трое – препода-
вателями медицинского университета в г. Хошимин
Тематика диссертационных исследований по-
священа эпидемиологии вирусных гепатитов, ли-
